




















































































































































































































1 社会主义 146 1． 27 改革 175 1． 46 建设 174 1． 76 社会主义 182 1． 71
2 建设 139 1． 21 社会主义 175 1． 46 社会主义 169 1． 71 发展 180 1． 69
3 人民 132 1． 14 发展 173 1． 45 发展 156 1． 58 建设 141 1． 33
4 经济 114 0． 99 经济 150 1． 25 经济 148 1． 50 经济 130 1． 22
5 发展 103 0． 89 建设 118 0． 99 改革 124 1． 25 人民 114 1． 07
6 工作 90 0． 78 必须 100 0． 84 中国 103 1． 04 中国 110 1． 03
7 国家 83 0． 72 国家 76 0． 64 人民 91 0． 92 改革 93 0． 87
8 必须 72 0． 62 人民 72 0． 60 开放 67 0． 68 国家 68 0． 64
9 我国 72 0． 62 工作 71 0． 59 基本 61 0． 62 坚持 68 0． 64
10 领导 67 0． 58 社会 68 0． 57 加强 59 0． 60 社会 67 0． 63
11 社会 65 0． 56 领导 67 0． 56 国家 59 0． 60 加强 60 0． 56
12 进行 64 0． 55 制度 66 0． 55 现代化 59 0． 60 制度 57 0． 54
13 思想 62 0． 54 企业 64 0． 53 体制 58 0． 59 领导 55 0． 52
14 问题 61 0． 53 政治 64 0． 53 坚持 58 0． 59 政治 54 0． 51
15 中国 56 0． 49 管理 58 0． 48 我国 54 0． 55 实现 50 0． 47
16 生活 50 0． 43 体制 57 0． 48 领导 51 0． 52 文化 50 0． 47
17 政治 48 0． 42 基本 52 0． 43 必须 45 0． 45 基本 49 0． 46
18 教育 48 0． 42 我国 51 0． 43 政治 44 0． 44 民主 48 0． 45
19 生产 47 0． 41 阶段 51 0． 43 国际 43 0． 43 阶段 47 0． 44
20 加强 46 0． 40 进行 49 0． 41 社会 43 0． 43 企业 44 0． 41
21 企业 44 0． 38 群众 48 0． 40 问题 43 0． 43 我国 44 0． 41
22 历史 44 0． 38 问题 47 0． 39 制度 40 0． 40 提高 44 0． 41
23 实现 44 0． 38 开放 46 0． 38 路线 40 0． 40 体制 42 0． 39
24 关系 43 0． 37 生产力 46 0． 38 提高 38 0． 38 邓小平理论 42 0． 39
25 事业 42 0． 36 实现 45 0． 38 市场 37 0． 37 完善 40 0． 38
26 严重 41 0． 36 现代化 45 0． 38 建立 36 0． 36 现代化 40 0． 38
27 方面 41 0． 36 中国 43 0． 36 思想 35 0． 35 统一 40 0． 38
28 群众 41 0． 36 加强 43 0． 36 特色 35 0． 35 历史 39 0． 37
29 重要 41 0． 36 市场 43 0． 36 群众 34 0． 34 问题 39 0． 37

















1 发展 235 2． 12 发展 290 2． 53 发展 280 2． 32 发展 221 1． 64
2 建设 156 1． 41 建设 189 1． 65 建设 192 1． 59 人民 199 1． 47
3 人民 122 1． 10 社会 154 1． 34 社会主义 165 1． 37 中国 187 1． 38
4 社会主义 118 1． 06 社会主义 148 1． 29 社会 147 1． 22 建设 163 1． 21
5 社会 106 0． 96 人民 139 1． 21 人民 142 1． 18 社会主义 147 1． 09
6 坚持 105 0． 95 中国 132 1． 15 中国 140 1． 16 坚持 132 0． 98
7 经济 104 0． 94 改革 102 0． 89 坚持 108 0． 90 社会 109 0． 81
8 改革 89 0． 80 坚持 93 0． 81 制度 99 0． 82 国家 108 0． 80
9 文化 84 0． 76 加强 86 0． 75 特色 95 0． 79 全面 95 0． 70
10 中国 76 0． 69 制度 83 0． 72 经济 91 0． 75 制度 95 0． 70
11 加强 76 0． 69 经济 81 0． 71 文化 87 0． 72 政治 90 0． 67
12 制度 71 0． 64 文化 76 0． 66 改革 86 0． 71 实现 85 0． 63
13 完善 65 0． 59 基本 70 0． 61 加强 77 0． 64 推进 81 0． 60
14 思想 62 0． 56 完善 70 0． 61 体系 76 0． 63 特色 80 0． 59
15 必须 61 0． 55 提高 69 0． 60 全面 76 0． 63 文化 78 0． 58
16 不断 59 0． 53 体系 68 0． 59 推进 76 0． 63 体系 77 0． 57
17 工作 59 0． 53 特色 66 0． 58 提高 73 0． 61 伟大 76 0． 56
18 领导 59 0． 53 推进 60 0． 52 基本 70 0． 58 加强 72 0． 53
19 推进 58 0． 52 民主 59 0． 52 国家 67 0． 56 改革 70 0． 52
20 政治 58 0． 52 科学 56 0． 49 民主 62 0． 51 时代 67 0． 50
21 国家 57 0． 51 国家 54 0． 47 完善 57 0． 47 经济 63 0． 47
22 体制 55 0． 50 创新 53 0． 46 必须 56 0． 46 必须 61 0． 45
23 重要 55 0． 50 全面 52 0． 45 创新 53 0． 44 完善 57 0． 42
24 提高 54 0． 49 体制 51 0． 45 推动 53 0． 44 领导 55 0． 41
25 全面 52 0． 47 实现 50 0． 44 体制 51 0． 42 民主 54 0． 40
26 实现 49 0． 44 开放 49 0． 43 保障 50 0． 41 安全 53 0． 39
27 民主 47 0． 42 政治 45 0． 39 加快 50 0． 41 创新 52 0． 38
28 统一 44 0． 40 管理 45 0． 39 增强 50 0． 41 我国 50 0． 37
29 群众 44 0． 40 工作 43 0． 38 政治 50 0． 41 推动 47 0． 35
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research that is believed as a discipline of“experience”，experience is often understood as the body experien-
cing process in the specific place． However，under the condition of mass networking，transmission experience，
is continually generating and becomes the new experience which influences，guides，and changes the local or
present experience． The academic research，no matter what meaning it depends on，needs to reexamine the
traditional understanding for experience and its deep changes under the context of networking． Only in this
way，could the new experience of human social life be clearly observed and understood．
(6)Transformation of China’s Modernization Mode:From Foreign － Pull － Based Modernization to
Endogenous － Drive － Based Modernization Wu Zhongmin ·125·
Since the reform and opening － up，the great achievement of Chinese modernization construction has
changed the foreign － pull － based modernization construction model，and gradually formed an endogenous －
drive － based modernization construction model． The endogenous － drive － based modernization construction
model is manifested in the following aspects:the autonomy and scientific rationality of the choice of the path to
China’s modernization construction，the endogenous nature of the motive force of China’s modernization con-
struction，and the endogenous － drive － based model is the real modernization construction． In order to ensure
the smooth progress of China’s endogenous － drive － based modernization，two things at least should be paid
special attention to:promoting endogenous － drive － based modernization by opening up to the outside world，
and regulating the government actions．
(7)Discourse Orientation and Evolution of Chinese Public Policy:Based on Text and Discourse Analy-
sis about Ｒeports of National Congress of CPC since Ｒeform and Opening － Up
Chen Zhenming Huang Yingxuan ·139·
The discourse system is an important part in the construction of Chinese policy science． Taking every re-
port paper of the National Congress of CPC since the reform and opening － up as the research object，adopting
the text analysis software to deal with the vocabulary，summarizing the high － frequency words in the reports，
and analyzing the content of the text and discourse，to reveal the discourse orientation and evolution of Chinese
public policy during the past four decades of reform and opening － up．
(8)Silk and Cotton Cloth Trade on Sea Silk Ｒoad During the 16th to 19th Century
Fan Jinmin ·174·
From the great sea expenditure of the world to the early 19th century，China’s silk and cotton cloth were
the main goods on the Sea Silk Ｒoad． Ｒaw silk and silk were the bulk commodity exported respectively to Ja-
pan and Europe before the 18th century，and cotton cloth to the nations in Europe and America，and 1819 saw
the climax of cloth trade，reaching over 3 million webs (in other years it reached from 100 thousand to 2 mil-
lion) ;To Ｒussia，the late 18th century reached the peak，with 2 /3 of Ｒussian import，being the commodity
value scale in trade for quite a long time． The Chinese silk and cotton cloth were sold to the world on the Sea
Silk Ｒoad，leaving an important influence on the Sino － foreign trade history and economic communication his-
tory，directly changing the fashion of costume and consumption in the trade countries，and directly promoting
or impacting the production of silk and cloth and the social economy in Jiangnan region． The huge amount of
silver from Japan and Latin America monetized silver，which leading to the“price revolution”and“consump-
tion revolution”． The one － way flow of the goods and the hard currency caused the nations to draw up the poli-
cy of“trade protectionism”，directly influencing the commodity flow direction and flow scale．
(9)Young Engels and Young Germany:Ｒeflections on Ｒelated Issues Zhang Yongqing ·209·
Considering the integrity of Engels’thoughts and the integrity of his literary theory，it is necessary to re －
examine the relationship between Engels as a literary young man and Young Germany，the literary group． From
January of 1839 to September of 1859，Engels took different attitudes towards Young Germany when traveling
to Bremen，Berlin and Manchester，which can be divided into five stages:preliminary contact，sincere attach-
ment，conscious alienation，deep introspection，and severe critique． The study of the interrelation between
young Engels and Young Germany can provide a relatively comprehensive time diagram of Engels’literary
thoughts，and help to explore further theoretical space from the overlap of Engels’literary，philosophical，and
political ideas as well．
(10)Construction of Legal Ｒelief System under Cooperation Mode of PPP
Shi Youqi Chen Kexiang ·229·
When the public － private partnership (PPP)model improves the quality and supply efficiency of public goods
and services，it may cause risk and be prone to disputes as well，and the types and attributes of disputes are more
complex and diverse． In the solution of the dispute，the demarcation of the scope of administrative agreement is am-
biguous，and the government has difficulty in seeking relief in the present legal relief system． It is urgent to push
forward the establishment of the response of the legal relief by getting rid of the limitations of traditional theory，
guiding the practice of system innovation with theory，perfecting the standards of agreement － accepted cases，estab-
lishing the approach of government relief，and removing obstacles of non － judicial relie
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f and so on．
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